




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































42 商 経 論 叢 第４６巻第１号（２０１０．１０）
７２ 前掲『赤座繊維五十年史』１０５頁，古市重次郎談。
７３ 以上，前掲『明治三十三年福井石川両県下機業調査報告』１３２頁，前掲，井上『輸出羽二重』８８頁。
７４ １９１６年に石川県輸出織物同業組合金沢支部の機業戸数は４０，県全体では３７０であった（前掲『石川県織
物ノ現況』８６頁）。
７５ 前掲『石川県織物ノ現況』７６頁。
７６ １９１３年の「貸付金・前払金」８，４６９円のうち，６，２００円は五三郎への渡し分であり，五三郎への７，２００
円の分配の前提となるものである。
７７ 前掲『石川県絹業史』５８～６０頁。
７８ このほか朝鮮からの来訪者が７名あり，うち朝鮮人（地方庁役人）４名，日本人（東洋拓殖会社関係者
など）３名であった。
７９ ただし，茂木など輸出商と売込商を兼営していた者は存在する。
８０ 横浜の有力生糸売込商・茂木家の経営する野沢屋輸出店は１９１３年に他の事業とともに茂木合名会社に
改組された。しかし茂木家の事業は１９２０年恐慌で破綻した。
８１ １９１０年代前半頃に，石川県の機業家と輸出商支店を主とする「浜出商」と直接取引することはほとん
どなかったとされている。前掲『石川県織物ノ現況』１２２頁，石井（１９７６）６７０頁。
８２ これらの外商についても，石井（１９６５，１９７１）を参照。
８３ 北岩松『当座帳』（大正拾壱年壱月）。
８４ 石川県の金沢以外での絹織物同業組合の活動に関して，竹内（２００９）をはじめとする竹内庵の「小松織
物同業組合」についての一連の研究がある。
８５ ただし，マルサン織物工業組合傘下の機業経営の実態解明は，次の課題である。実際には従来のイメー
ジより，ある程度，機業家の自由度があり，かつ巧妙な仕組みがあったようである。
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